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Els treballs multidisciplinaris a les Enginyeries aporten molt més del
que els professors i els propis estudiant es pensen. Durant l’any 2013
i el 2014 a l’escola de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) hem dissenyat
i implantat un marc docent per la realització de treballs
multidisciplinaris, utilitzant metodologies àgils, per aportar més
coneixement i anar més enllà del treball final de grau, singularitzant
l’escola. L’objectiu del treball en equip, utilitzant tècniques àgils, és
el de obtenir un bé comú per tothom, apropant els estudiants,
professors de diferents matèries, el personal de l’escola tant sigui
d’administració com tècnics, els investigadors dels grups de recerca i
la pròpia direcció de l’escola. El resultat; una escola més unida (amb
sentiment de pertinença), la formació d’uns professionals més
qualificats, i la generació de coneixement, plasmada en un projecte
que es pot mostrar i interessa a les empreses i a la societat. En aquest



































Crida de 8 de desembre 2013
Reunió 18 de desembre 2013
































Crear valor social, potenciant el conjunt universitari.
Generar concepte d’haver après i aportat.(positivisme)






Implicació del personal. 





Mètode Àgil enfocat a nivell de gestió per 













Interactiu. (Cicles entre 2 i 4 setmanes-sprints).








Respecte claredat i comunicació a un ritme sostenible.






Formarem equips auto-organitzats i multifuncionals.
Scrum No és màgic.
Dona visibilitat i transparència des de l’inici, encara 
que no resol tots els problemes.
Evita sorpreses utilitzant tot el que funciona i 
després fent modificacions. (alerta).








Passar-ho bé . Oportunitat de sortir fora.
Il·lusionar-nos /Orgull , satisfacció 
El treball fi de grau és un projecte real.
Permet investigar (partint de coses fetes i deixar pels 
demés)
En comunitat, simbiosis, aglutinador
Aprenentatge en tots els nivells.
Promoció
Il·lusionar futurs estudiants.
Conèixer les tasques dels altres equips.
Treball en equip multidisciplinari.
Treballar millor.
Vendre escola amb projectes singulars.
Punts febles
Anar a contra corrent.
Fer molt amb poc recursos.
Poca implicació del personal PDI
Gran Cost econòmic.
Difícil Gestió del temps
Eficiència (Reunions)
Disponibilitat.
Departaments amb estructura rígida.
Dificultats administratives
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R E S U L T A T S



Proposar accions
• Continuar Col∙laborant, aprenen i millorant. 
• Formació en Scrum a la universitat.
• Aprendre dels estudiants i els companys.
• Obrir espais pels estudiants.
• Explicar que estem fent. Que guanyem? 
• Acostar la Universitat a l’empresa i a la societat.
•..........  OBRIR LA MENT  ......
